




                    
 
 









S1 から S4 の文型の基本的な統語的意味的説明をしておこう。さらに、S2
と S3 の関係、S3 と S1 の関係、S1 と S4 の関係についても論じておく。 
 朱（1979）によれば、“给”構文は以下の四類の文型に分けられる。 
 S1：Ms+D+给+M’+M（我送给他一本书） 
  S2：Ms+D+M+给+M’（我送一本书给他） 
  S3：Ms+给+M’+D+M（我给他写一封信） 




～ニ    送リ ～ガ～ヲ  アル ～ガ 一冊 到ル ガ ～ニ 
给’ {我，他，送’(我，书 )＆有’（书，一本）＆到’（一本，他）} 
  スル ～ガ ～ニ       ～コトヲ 
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S2’ 
  オクル ～ガ ～ヲ アル ～ガ 一冊   到ル ～ガ ～ニ 
   送’ (我， 书)＆ 有’（书， 一本）＆到’（一本，他） 
 
S3’ 
～二    カク ～ガ ～ヲ アル～ガ 一封 到ル ～ガ ～ニ 
给’{我，他，写’ （我， 信）＆有’（信，一封）＆到’（一封，他）} 
スル ～ガ ～ニ         ～コトヲ 
S4’ 
  ～ニ    送リ ～ガ ～ヲ  アル～ガ 一冊 到ル ガ ～ニ 
  GEI’ {我， 他， 送’（我， 书） ＆有’（书，一本）＆到’（一本，
他）} 
  スル ～ガ ～ニ       ～コトヲ 
 







    ＊我借给他钱/我借给他五块钱 
S2：＊你沏茶给我/你沏杯茶给我 
    ＊你打毛衣给我/你打件毛衣给我 
S4：＊他送我糖/他送我一盒糖 






    我借给他钱（使） 
S2：你沏茶给我（喝） 
    你打毛衣给我（穿） 
S4：他送我糖（，我送他茶叶） 













  ～ニ   プレゼントスル  ～ガ ～ヲ 到ル ～ガ ～ニ 
    给’ {我， 他，送’    (我，书)＆ 到’（书， 他）} 






















～ニ    送リ ～ガ～ヲ アル ～ガ 一冊  到ル ガ ～ニ 
     给’ {我，他，送’(我，书 )＆有’（书，一本）＆到’（一本，他）} 


















～ニ    タメニ  ヨム ～ガ ～ヲ オクル ～ガ ～ヲ 
给’  ［我，他，为’ {我，看’（他， 书）， 送’ （我， 书）}］ 
         スル～ガ  ～タメニ     ～コトヲ 



















给’ {你，我，  沏’（你，茶）＆到’（茶，我）} 













S2’’  你沏杯茶给我 
この文の述語論理表記は次のようになる。 
 
～ニ    イレル～ガ～ヲ アル ～ガ 一杯  到ル ガ ～ニ 
     给’ {你，我，沏’(你，茶 )＆有’ （茶，一杯）＆到’（一杯，我）} 












S2’’’  你沏茶给我喝 
この文を述語論理で表記すると、次の 
～ニ     タメニ ノム ～ガ ～ヲ イレル ～ガ ～ヲ 
给’ ［你，我，为’ {你，喝’（我， 茶）， 沏’ （你， 茶）}］ 
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          スル～ガ  ～タメニ    ～コトヲ 













この二文を述語論理による表記をすると、次の S4’と S4’’になる。 
S4’  ＊他送我糖 
 
～ニ 
给’ {他，我，  送’（ 他，糖）＆到’（糖，我）} 
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S4’’  他送我一盒糖 
 
  ～ニ    オクル～ガ～ヲ アル ～ガ 一箱  到ル ガ ～ニ 
     给’{他，我，送’(他，糖)＆  有’ （糖，一盒）＆到’（一盒，我）} 















给’ {他，我，  送’（ 他，糖）&到’（糖，我）}& 
スル ～ガ ～ニ   ～コトヲ 
 
～ニ 
给’ {我，他，  送’（ 我，茶叶）&到’（茶叶，他）} 
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 ニカワッテ          ツクル ～ガ ～ヲ 
1’） 给’   {我，  他，   炒’ （我， 菜）} 













    ～ニ         スル  ～ガ  ～ヲ 
2’） 给’   {大夫，病人，打’ （大夫， 针）} 













    ～ニ          スル  ～ガ  ～ヲ 
3’） 给’   {我， 你，  剪’ （我， 头发）} 

















  ～ニ   送リ ～ガ～ヲ アル ～ガ 一冊 到ル ガ ～ニ 
     给’ {我，他，送’(我，书 )&有’（书，一本）&到’（一本，他）} 




  α   β         γ 
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S2’’  你沏杯茶给我 
 
  ～ニ   イレル～ガ～ヲ アル ～ガ 一杯 到ル  ガ ～ニ 
     给’ {你，我，沏’(你，茶 )&有’（茶，一杯）&到’（一杯，我）} 




  α  β           γ 
 
S4’ ’  他送我一盒糖 
 
  ～ニ   オクル～ガ～ヲ アル ～ガ 一箱 到ル  ガ ～ニ 
    GEI’ {他，我，送’(他，糖)& 有’（糖，一盒）&到’（一盒，我）} 












1.1.1 S1 における「授与」類動詞 
 











    ～ニ    送リ ～ガ～ヲ アル ～ガ 一冊 到ル ガ ～ニ 
     给’ {我，他，送’(我，书 )&有’ （书，一本）&到’（一本，他）} 
  スル ～ガ ～ニ       ～コトヲ 
 
      
 









定義の「（3）A は能動的に C を A から B に移転させる。」については「能












  ～ニ     カク ～ガ～ヲ アル ～ガ一枚 到ル ガ  ～ニ 
     给’ {我，校长，写’(我，信 )&有’（信，一封）&到’（一封，校长）} 













定義の「（3）A は能動的に C を A から B に移転させる。」については「能









1.1.2 S1 における「授与」を表さない動詞 
 













1.2  S2：Ms+D+M+给+M’ 
1.2.1 S2 における「取得」類動詞 
 







 ～ニ    オクル～ガ ～ヲ アル ～ガ 一ツ 到ル ～ガ ～ニ 
9’）给’{他，老张，寄’（他，包裹）&有’（包裹，一个）&到’（一个，老张）} 
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～ニ     ウバイ ～ガ ～カラ～ヲ  アル ～ガ   
10’）给’ { 他，  我，抢’（他， φ， 位子）&有’（位子，一 
ヒトツ 到ル ヒトツガ ～ニ 
个）&  到’ （一个， 我）} 










































なお“给”は 7）の文の表面に現れていないので“GEI”と表記する。  
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     ～ニ     カウ ～ガ ～カラ  ～ヲ アリ ～ガ   
11’) GEI’ {我， 我，买’（我， 他家， 房子）&有’（房子，一 
～一軒  到ル ～ガ ～ニ 
所）  &到’（一所，我）} 
    スル ～ガ ～ニ         ～コトヲ 
 







      ～ニ     ヌスミ ～ガ ～カラ ～ヲ アリ ～ガ           
12’） GEI’ {他， 他，偷’（他， 人家， 斧子）&有’（斧子，一丁 到ル 
～ガ ～ニ 
一把）&到’（一把，他）} 
     スル ～ガ ～ニ         ～コトヲ 
 










      ～ニ     徴収スル ～ガ ～カラ ～ヲ アリ ～ガ        
13’） GEI’ {他，  他，收’  （他， 我，  钱）&有’（ 钱， 
五元 到ル ～ガ ～ニ 
五块）&到’（五块，他）} 
     スル  ～ガ ～ニ         ～コトヲ 
 






1.2.2 “借 a”と“借 b”の同形異義性 
“借 a”と“借 b”は同形異類である（朱 1979：156）。例えば、 
（14）张三借一本书给李四。 





    ～ニ        カス ～ガ ～ニ ～ヲ ナイモツ ～ガ  
（14’）给’ {张三，李四，借’（张三，李四，书）&  -有’ （张三， 
～ヲ 到ル  ～ガ ～ニ 
书）& 到’（书， 李四）} 











～ニ       カリル ～ガ ～カラ ～ヲ    
（14’’）给’ {张三，李四，借’（张三， φ，  书）&  
ナイモツ    ～ガ ～ヲ  到ル ～ガ ～ニ 
-有’   （ φ， 书） &到’（书，  李四）} 











1.2.3 文型 S2 に出現できる動詞 Dc 




  （私は彼にセーターを一着編んだ。） 
（16）你沏杯茶给客人。 
  （あなたはお客さんにお茶を入れて。） 
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（17）我刻了块图章给李老师。 




1.2.4 三種類の文型 S2 













1.3  S3：Ms+给+M’+D+M 
1.3.1 「授与」を表す“给 d”と「代替」を表す前置詞“给 p” 
 
 S3を分析する前に、“给 d”と“给 p”を区別する必要があると考えられる。
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  ニカワリ         ～スル ～ガ ～ヲ 
（18’）给’  { 大夫，病人，   打’ （大夫， 针）} 















   ニ   買イ ～ガ ～ヲ アリ ～ガ 一台 到ル ～ガ ～ニ 
（19’）给 d ’ {我，他，买’（我，车）&有’（车， 一辆）&到’（一辆，他）} 
   スル～ガ ～ニ        ～コトヲ 
 




ニカワリ    買イ  ～ガ ～ヲ アリ  ～ガ 一台 
（19’’）给 p’ {我，他，买’  （我，  车）&有’（  车， 一辆）} 



















1.3.2 S3 に用いられる動詞 Db と Dc 











3) S3 （Da） 





ほとんどの Da 類動詞は S3 に用いられない。もし S3 に用いると、文に
おける“给”は前置詞になり、「代替」を表すことになる。 
 
1.3.3 文型 S3 の「あいまい性」 








二カワリ    カス ～ガ ～二 ～ヲ 到ル ～ガ ～二 アル ～ガ  数冊 
给’  {我，他，借’  （我，φ，书）＆到’（书，φ）＆有’（书，几本） 
モツ ～ガ 大変トイウ程度 
＆有’（几本，好）} 

















二カワリ   カリル ～ガ～カラ～ヲ  到ル ～ガ ～二 アル ～ガ  数冊   
给’ {我，他，借’（我，φ，书）＆到’（书，我） ＆有’（书，几本） 
モツ  ～ガ   大変トイウ程度 
＆有’ （几本，好）} 












二      カリル ～ガ～カラ～ヲ  到ル ～ガ ～二  アル ～ガ 数冊    
给’ {我，他，借’（我，φ，书）＆到’（书， 他） ＆有’（书，几本） 
モツ   ～ガ  大変トイウ程度 
＆有’ （几本，好）}  
スル  ～ガ  ～二カワリ       ～コトヲ 
 








1.3.4 Da、Db+c と S3 の関係 
 上の分析からわかるのは、 
A. Da は S1 に現れるが、Db+c は S1 に現れない。例えば、 
Da：我推荐给你一本书。（私はあなたに本を一冊推薦する。） 
Db+c：＊我沏给他一杯茶。 




C. Da+c は S3 に現れ、Da は一般には S3 に現れない。しかし、ここでは例








 これらの動詞はすべて Da 類である。 










 “寄”、“汇”、“留”などの動詞は S1 と S2 に現れるから、Da と Db+c を
兼ねる。これらの動詞は－［取得］なので、Db ではありえない。Db を縮
小して、Da と Dc を兼ねるとする。それを Da/c と表記する。しかし、Da/c



























































現象、つまり、S4 の Da 類動詞に対する反応を分析してみよう。 
 朱（1979:162）によると、Da 類の動詞の大部分は S4 に出現する。しか
し、少数だが、S4 に出現しないものもある。S4 に出現しない Da 類動詞を
Da1 とすると、1）Da1 は少数の例外を除き、S3 に出現する。例えば、 
 
S4                  S3 
＊ 寄我一个包裹          给我寄了个包裹 
＊  搛我一块鱼                      给我搛了块鱼 
＊  留我一个座位                    给我留一个座位 






2）S4 に出現する Da 類動詞を Da2 とすると、Da2 は一般には S2 に出現し
ない（朱 1979:163）。例えば、 
 
S4                         S3 
送我一本书（私に本を一冊プレゼントする） ＊给我送一本书 
卖我一所房子（私に部屋を一軒売った）        ＊给我卖一所房子 
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还我五块钱（私に五元を返した）              ＊给我还五块钱 
递我一只笔（私にペンを渡してくれた）        ＊给我递一只笔 
赔我一本新的（私に新しいのを弁償する）      ＊给我赔一本新的 
赏了他一两银子（彼にお金をほうびにやる）  ＊给他赏了一两银子 
输我一盘棋（私に将棋を一回負ける）          ＊给我输一盘棋 
 






 まとめて言えば、ここで検討した Da1 類は Da/c と重なる。内包にこだ
わらず、外延を見ると、この二類の関係は Da1 ≈Da/c。同様に、Da2 と Da/c
の関係は Da2 ≈Da－Da/c である（朱 1979:163）。 
 
3) Da 類動詞の S1、S3、S4 の三種の文型中の分布を次の表で考察する。




   S1 S3 S4 
   Da－Da/c “卖” 類 ＋ － ＋ 
Da Da/c≈Da1 “寄” 類 ＋ ＋ － 
  “写” 類 ＋ ＋ － 
   Dc  “炒” 類 － ＋ － 
 









与］を表すので、“卖”類と同様に S4 に出現し、S3 に出現すべきでないは
































を表している。S4 の列の正負の記号は S3 と反対で、したがって、“寄、写、











を論じ、S2(Da/c)を論じなかった。Da/c が S2 に現れた時には、それを Da











1.4  S4：Ms+D+M’+M 
1.4.1 S4 に現れる動詞 
 



















1.4.2 S4 が S1 に変換する。 
 すべての S4 は S1 に変換できる。例えば、 
（32）我卖你一本。→ 我卖给你一本。 
（33）我送你一盆花儿。→ 我送给你一盆花儿。 




踢”などは S4 には出現しないからである。 
 1.1 で、S1 を用いて、Da 類の動詞を規定した。この定義によれば、“给”
（動詞）そのものが Da からはじかれてしまう。それは不合理である。こ
の問題を解決するためには、S4 と S1 を統一して、統一文型と見なすこと

















本文では、“给”構文の S1 から S4 の文型の基本的な統語的意味的説明
をした。 

















 第四は S4 である。S4 は“＊他寄我一个包裹。”が成立しないので、“我送
他一本书。”を考えることにする。この文は“给”を持たないので S1 から
S3 までの文と形式的には関係がないが、意味上 S1 と密切な関係があるの






 ここではさらに S2 と S3 の関係、S3 と S1 の関係、S1 と S4 の関係につ
いて論じた。 




第二に、S3 から S1 への変換は形式上は「（擬似）前置詞」から「形態素









 したがって、おおまかに述べると、S2 から S3 へは「自然焦点移動」、S3
から S1 は「外延」から「内包」へという「指示移動」、S1 から S4 は“给”
の「明示」から「暗示」という「形式移動」である。この文型の移動を“给”
の立場から言えば、S2 から S3 へは「動作性の消失」、S3 から S1 へは「品
詞資格の消失」、S1 から S4 へは「形態の消失」ということになる。 
 この変換の過程を話者や聞き手の立場から言えば、「分析的」表現から「総
合的」表現への移行と捕らえることもできる。したがって、S4 は聞き手の
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